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El presente trabajo se orientó a establecer los efectos que podría tener en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Administración de Empresas, en la asignatura de 
Desarrollo Económico, la modificación de los criterios de evaluación y en consecuencia 
el método evaluativo. 
 
La aplicación del proceso presentó los siguientes resultados: 
 
Con los criterios y el método de evaluación anteriores, el promedio ponderado del 
curso, en términos de calificación final fue de    Tres Cinco Punto Seis    (35.6). 
 
Con los criterios de evaluación y el método aplicado al nuevo grupo, el promedio 
ponderado del curso, en términos de calificación final fue de   Tres Siete Punto Siete 
(37.7). 
 
En consecuencia, la modificación de los criterios de evaluación y el método evaluativo, 






















Han sido permanentes los debates sobre la evaluación de la calidad académica,  y de 
alguna manera permanecen sin solución, en la medida en que estos obedecen en lo 
fundamental a criterios aislados e individuales de los docentes, sin que en la mayoría de 
los casos se implementen dentro de los objetivos comunes de gobierno, directivas 
universitarias, profesores estudiantes y en general el conjunto de la comunidad 
académica, tendientes a generar procesos dinámicos de cambio. 
 
Dentro de este contexto, tratar de estructurar modelos evaluativos no es tarea fácil, se 
requiere de la participación activa y permanente de los actores comprometidos en la 
educación superior. 
 
En el caso colombiano el proceso se torna más complejo en la medida en que algunos 
sectores aún persisten en su idea de que la evaluación menoscaba la autonomía 
universitaria y con ella la libertad de los centros universitarios de interpretar los 
fenómenos de la realidad social. 
 
Es necesario comprender la evaluación como una construcción colectiva, en proceso 
permanente de revisión, profundización y transformación y a partir de allí entender que 
su aplicación solo es posible si se orienta a una evaluación mucho más cualitativa, con 
lo cual se posibilitará un mayor compromiso colectivo, el análisis crítico y la 
construcción permanente de propuestas innovadoras. 
 
A partir de estas consideraciones, aprehendidas durante el desarrollo de los ciclos de la 
Especialización en Docencia Universitaria, es que se adelantó el presente trabajo 
orientado en lo fundamental a reestructurar los criterios de evaluación que venía 




alumnos de séptimo semestre de Administración de Empresas de la Universidad 
Corporación Unificada de Educación Superior CUN. 
 
Los conceptos estudiados durante toda la especialización y en particular los 
relacionados con evaluación académica, me hicieron comprender la necesidad de 
adelantar algunos ajustes  sobre todo de tipo cualitativo a los criterios de evaluación que 
hasta la fecha venía aplicando en mi actividad como docente y paralelamente analizar 
los cambios que en términos de resultados académicos se podrían obtener.  
 
 
Por tal razón y con él animo de adelantar una experiencia de investigación-acción en el 
aula, he decidido estructurar mi informe final mediante el diseño de un estudio tendiente 
a analizar la incidencia que tiene en el rendimiento académico de los estudiantes de 
séptimo semestre de la facultad de Administración de Empresas, la variación de los 
criterios de evaluación que he venido aplicando en la citada asignatura. 
 
La necesidad del estudio surge de la inquietud que he tenido de variar el criterio de 
evaluación que sé venia aplicando a este grupo, mediante la incorporación de algunos 
elementos conceptuales y teóricos que he conocido durante el desarrollo de la 
especialización, los cuales considero necesario implementar para aproximarme a una 













1. MISION DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
1.1 Papel de la Universidad  
 
Un proceso investigativo en el campo de la educación superior, debe contemplar en 
primera instancia, el papel de la universidad no solo desde el punto de vista de la 
formación  y capacitación integral de sus alumnos, sino también aspectos tan 
importantes como la misión, la visión y en general su accionar dentro de la sociedad. 
 
Uno de los temas que con mayor intensidad se ha venido discutiendo dentro de los 
investigadores de la educación, en particular de la educación superior, es como 
implementar métodos investigativos en la universidad que permitan una participación 
más activa de sus estudiantes en los procesos de creación de conocimiento, con el fin de 
garantizar la extensión universitaria en la aplicación practica de sus profesionales, 
generando un mayor protagonismo de sus egresados en la solución de los problemas 
estructurales de la sociedad. 
 
Bajo este esquema, se hace imperativo tener claro que la universidad no se puede limitar 
simplemente a servir de instrumento de aplicación de los diversos diseños normativos, 
legales, de modelos pedagógicos y enfoques curriculares, que en aspectos de educación 
defina el estado, para dar estricto cumplimiento a estos requerimientos, si no continuar 
su labor de transcender en su accionar, para convertirse realmente en motor de 
formación integral del individuo, creando conocimiento y contribuyendo a los procesos 
de desarrollo de la sociedad. 
 
Por esta razón la universidad, y en particular la universidad Colombiana, debe recuperar 
su papel de institución generadora de investigación en todas las disciplinas del 




las políticas económicas, sociales y culturales que necesita nuestro país, si quiere en el 
nuevo milenio, salir del estado de subdesarrollo en que se encuentra. 
 
Una de las dificultades más grandes que ha tenido la universidad colombiana, ha sido 
ubicar los mecanismos que le permitan garantizar la extensión en la formación de sus 
profesionales, es decir, la posibilidad que los egresados se conviertan realmente en 
protagonistas del proceso de crecimiento y desarrollo de la sociedad colombiana. 
 
La universidad colombiana está atravesando por un periodo difícil, reflejo de la 
situación actual del país, en el que prima el facilísimo, el tratar de alcanzar objetivos 
con el menor esfuerzo posible, la insolidaridad, la crisis económica, la falta de 
oportunidades, el desprecio por la cultura y en fin todos aquellos aspectos  que 
dificultan la educación. 
 
En la educación superior, esta crisis se refleja en un marcado deterioro del nivel 
académico de los estudiantes. Para citar un solo caso, en el periódico Portafolio de Junio 
9/99 aparece un artículo que cita como los Contadores Públicos en su examen de 
evaluación para obtener él titulo profesional, de acuerdo con las nuevas disposiciones 
que hay sobre el particular, se “rajaron”, del 100% de estudiantes tan solo el 17% 
pasaron el examen, y se está hablando de egresados de todas las universidades del país. 
 
La situación en los demás campos disciplinares no es distinta. 
 
Por tal razón, la universidad colombiana requiere articular su accionar con los aspectos 
neurálgicos de la vida nacional. 
 
No basta con capacitar profesionales  hábiles en cada disciplina del conocimiento, sino 
hombres con una amplia formación integral que les permita ligar en forma estrecha la  





Un país como el nuestro en el que se han perdido los valores morales, éticos y de 
compromiso con la nación, un país en franco proceso de descomposición social, en 
donde campea la corrupción, la insolidaridad, la intolerancia y la violencia generalizada, 
debe obligar a la academia a recuperar su papel protagónico en el diseño de propuestas 
renovadoras tendientes a estructurar ese nuevo modelo de ciudadano que requiere 
nuestra patria. 
 
En su visita reciente a Colombia, el profesor Francis Fukuyama, hablando ante un grupo 
destacado de empresarios sobre la situación del país, sostenía que la verdadera riqueza 
se genera a partir del capital humano, siendo este el principal generador de mayor valor 
para las organizaciones pues es el que empuja al desarrollo de los países en el mundo. 
 
Para el filósofo, un país como Colombia lo que requiere en estos momentos es generar 
confianza social, pero esta se logra en lo fundamental fortaleciendo el núcleo familiar. 
 
El experto basa sus teorías de desarrollo en cuatro aspectos fundamentales: ideología, 
instituciones, estructura social y cultura y dice que en torno a ellas una sociedad debe 
trabajar para lograr avances significativos. 
 
Lo más destacado de los planteamientos de Fukuyama, sin lugar a dudas lo constituye la 
relevancia que le da a la educación como pilar del cambio y el desarrollo. 
 
Una de sus frases  durante su visita al país y que fue registrada por el diario el Tiempo 
en su edición del 10 de marzo/2000 como la frase del día, dice:  “No se pueden esperar 
cambios de la noche a la mañana, un cambio de fondo tendrá que esperar al menos una 
generación.... pero hay que empezar ya con el restablecimiento de la ley y con un 
esfuerzo masivo de calidad de educación”. 
 
Esto nos indica que el reto es grande, pero que es necesario asumirlo con el fin de 




sustenten todas las transformaciones estructurales que requiere nuestro país, para salir 
de la noche oscura en la que se encuentra. 
 
 
1.2 Misión de la Universidad del Rosario 
 
En el caso particular de la Universidad del Rosario, adicionalmente a su prestigio y 
tradición lograda con un trabajo de más de cuatrocientos años en nuestro país, se 
observa un interés por rescatar una política de participación activa de todos y cada uno 
de sus estamentos para lograr el objetivo definido en su misión. Por ejemplo, el plan de 
estudios propuesto por la universidad para la especialización en Docencia Universitaria, 
en el marco de los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación 
CNA, recoge los aspectos fundamentales para garantizar la consolidación de este 
proceso. 
 
Sin embargo, en mi opinión hace falta ampliar los mecanismos democráticos de 
participación, con el fin de lograr en el diseño del proyecto institucional, la articulación 
de todos los componentes que constituyen la comunidad universitaria, de tal manera que 
se hable en un mismo lenguaje en todos los departamentos, llámese área administrativa, 
académica, investigativa, etc. 
 
Mi experiencia en la universidad ha sido positiva en la medida en que he tenido la 
oportunidad de conocer con mayor profundidad, la estructura, los lineamientos, la 
misión y la visión de la universidad del Rosario. 
 
Su misión contempla los elementos básicos por tener en cuenta en el proceso educativo, 
su planteamiento de: “Impartir una sólida formación ética y humanística que, unida a la 
investigación y a una exigente enseñanza del conocimiento, permita a esta comunidad 




con un gran sentido de responsabilidad”, recoge el interés de la institución por generar 
un perfil de profesional con una identidad de rosarista que le es propia. 
 
Esta formación integral busca el logro de la autonomía personal, la adquisición y 
recreación del conocimiento, la aplicación de este conocimiento a la solución de los 
problemas de la sociedad colombiana, la formación ética del profesional y el desarrollo 
de las destrezas necesarias para interactuar con éxito en su entorno. 
 
Al ingresar a la Especialización en Docencia Universitaria, tenía como objetivo 
primordial cimentar los fundamentos teóricos y prácticos que componen el ejercicio de 
la docencia en educación superior. 
  
Algunos de estos aspectos indudablemente han sido abordados en el desarrollo de la 
especialización, sin embargo considero que el programa se ha quedado corto en la 
profundización  de los elementos prácticos que inciden en la labor del docente, es decir, 
manejo de grupos, manejo de ayudas didácticas, problemas de comunicación, 
interrelación con los alumnos, diseño de un adecuado programa curricular de acuerdo 
con las características de la asignatura, diseño de nuevos métodos de evaluación, etc. 
 
Si bien es cierto, la mayor parte de estos temas fueron tratados, sobre todo en el ámbito 
de las formulaciones teóricas, se requiere una metodología con procesos más dinámicos, 
por ejemplo a través de talleres, ejercicios, simulaciones, etc., los cuales garanticen una 
mayor aproximación a los objetivos que se persiguen con la especialización.  
 
 
1.3-  La Misión de la CUN 
 
La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, institución en la cual 
me encuentro laborando actualmente, tiene como misión: “Institución creadora de la 




imposibles, con sentido de historicidad y de grandeza; con un profundo criterio 
científico, ético y estético, con un urgente anhelo de escribir con nuestro espíritu la 
epopeya latinoamericana, en la empresa, en la ciencia, en la técnica, en la filosofía, en el 
arte, en la política y en la aventura de realización humana”. 
 
La CUN, es una institución de carácter técnico profesional, que cuenta con 19 sedes en 
el ámbito nacional, su propósito esta encaminado a brindar educación superior de 
carácter técnico y profesional a estudiantes de escasos recursos, los cuales, por su 
condición económica no tienen posibilidades de acceder a otros centros educativos. 
 
Su modelo parte de una estrategia que se articula mediante un conjunto de acciones 
académicas apoyadas en la sistemática autoevaluación de cada actividad del proceso 
docente. De esta forma se facilita la oportuna toma de medidas correctivas y de 
perfeccionamiento de los planes de estudio, que habrán de mejorar la calidad del 
egresado. 
 
Es un modelo dinámico pues permite el desarrollo progresivo de todos los elementos 
fundamentales que constituyen el plan de estudio y la inclusión de otros que le den 
mayor solidez, teniendo en cuenta el grado de madurez que va alcanzando el Claustro 
Docente y la propia institución. 
 
Trata de apoyarse en el papel activo de los estudiantes y en el trabajo en equipo de los 
docentes y demás funcionarios. Esto permite la orientación del proceso académico hacia 
objetivos cognoscitivos y de desarrollo humano. 
 
Su marco pedagógico, incluye tres aspectos fundamentales: 
 





En la clase se manifiestan dos elementos indisolublemente vinculados pero distintos en 
cuanto a la obligatoriedad de su materialización por parte del docente: el contenido y el 
método de enseñanza. 
 
El contenido se establece por la Comisión de Carrera, que señala los objetivos generales 
del programa y de las áreas que la conforman y los objetivos generales y específicos de 
las asignaturas. Por tanto, recogen la experiencia del claustro docente. 
 
El método de enseñanza es determinado por el objetivo que se pretende alcanzar con la 
clase. El método y los recursos didácticos son de elección del docente, quien aporta toda 




Su función es conocer el grado de cumplimiento de los objetivos por parte del 
estudiante y también los resultados que el mismo docente obtiene. El criterio es 
formativo; la actitud del docente como mediador pedagógico, deberá ser siempre la de 




Las pruebas de evaluación deben hacerse en las fechas programadas en el calendario 
Académico. Las habilitaciones y las validaciones deben estar autorizadas por 
Vicerrectoría Académica. 
 
Existe un sistema de control del docente, fundamentado en la evaluación como un 
trabajo de planificación, dirección y control del proceso académico y docente, a través 
de la aplicación de algunos instrumentos que permiten el análisis de la calidad del 
educador, realizado por los alumnos, directores de carrera o de área y por los mismos 





Dentro de la planeación curricular, se contempla la definición clara de un programa, el 
cual debe presentarse al inicio de clases, dicho programa debe contener en lo 
fundamental los siguientes aspectos: 
 
- El objetivo general de la asignatura y su ubicación en el pénsum 
- El objetivo específico de cada una de las temáticas en que se divide la asignatura. 
- La orientación de la bibliografía que se utilizará en la asignatura. 
- El sistema evaluativo de la asignatura. 
- La orientación metodológica. 
 
No obstante que la universidad incluye los aspectos básicos sobre los cuales trabajar 
para aproximarse a un proceso eficiente en la estructuración académica, se observa sin 
embargo que en el contenido de su misión, los elementos allí planteados no conservan 
una estructura que permita identificar en forma clara sus objetivos institucionales, en la 
medida en que sus postulados son hetereos,  con lo cual se dificulta el diseño de un 
perfil Cunista, es decir, alumno de la CUN. 
 
El hecho que la misión tal como está concebida, no muestre rasgos más objetivos y más 
concretos, en buena medida obedece a su actual estructura orgánica, en la cual aún no se 
han desarrollado unos mecanismos de participación abierta y democrática, que 
posibiliten la interacción de todos y cada uno de los estamentos que conforman la 
comunidad universitaria. 
 
Por ser una institución relativamente joven (20 años aproximadamente), existen todas 
las posibilidades para propiciar espacios de discusión, de intercambio de ideas, de 
propuestas, que conduzcan al diseño de metas, políticas y estrategias, encaminadas a 





Precisamente, estos aspectos que podrían de alguna manera considerarse debilidades de 
la universidad, pueden convertirse en un espacio propicio para adelantar un trabajo 
interesante, tendiente a fortalecerla institucionalmente. 
 
 
1.4- Mi reflexión como docente 
 
 
La inclinación por la docencia universitaria, surge de mi actividad como funcionario de 
la Caja Agraria durante más de 20 años, tiempo en el cual combiné  la actividad laboral 
con la educación no formal en los procesos de capacitación e inducción a los 
funcionarios de la entidad, particularmente en la inducción sobre los diferentes servicios 
bancarios ofrecidos por el banco. 
 
Esta actividad me permitió recorrer todo el país visitando las oficinas, y su vez me 
ofreció la oportunidad de compartir con personas de todas las regiones, desarrollando 
paralelamente la destreza en la comunicación con la gente.    
 
La comunicación permanente con la gente fue motivando en mi la idea de orientar mi 
actividad profesional hacia la docencia, particularmente en el ámbito de la educación 
superior y concretamente en él área de Economía. 
 
En 1998 inicio mi primera experiencia como docente en el modulo de Desarrollo 
organizacional en la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de 
Santafé de Bogotá. 
 
El grupo correspondía al ciclo de séptimo semestre nocturno en el modulo de Desarrollo 
Organizacional, estaba conformado por 23 alumnos, se trataba de un grupo bastante 
heterogéneo en el que había estudiantes con edades que oscilaban entre los 20 y 38 años 




que el diseño del programa de la asignatura presentara algún grado de dificultad, en la 
medida en que se hacía necesario contemplar en la metodología los niveles que en 
términos de experiencia laboral y conocimiento existían en el grupo. 
 
Por tal razón considere necesario implementar una primer fase de exploración, orientada 
a conocer en forma más precisa el perfil de cada uno de mis alumnos. Este proceso se 
llevó a cabo a través de una presentación personal  que incluía una información más 
detallada de las actividades que desarrollaban.   
 
Continúe mi labor como docente durante 3 semestre dictando esta asignatura en la 
Universidad Cooperativa. 
 
Posteriormente me vinculé a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
CUN, institución en la que me encuentro laborando actualmente. 
 
Esta institución es de carácter técnico profesional, orientada a cubrir un segmento de la 
población estudiantil de escasos recursos a través de la formación de tecnólogos en 
cerca de 20 disciplinas. 
 
Actualmente se encuentra implementando el programa de profesionalización en la 
carrera de Administración de Empresas, programa al cual me encuentro vinculado desde 
hace un año. 
 
En esta universidad he tenido la oportunidad de ampliar mi experiencia por cuanto estoy 
desarrollando 5 asignaturas en la jornada nocturna en la facultad de Administración de 
Empresas, lo cual me permite una actividad pedagógica permanente de medio tiempo. 
 
Los módulos que actualmente dicto son: Introducción a la Economía, Economía 




Sociología Empresarial y Técnicas de Comunicación al curso de octavo semestre 
nocturno. 
 
En razón de que el programa de Administración de Empresas es relativamente nuevo en 
la universidad, me ha permitido participar activamente en el diseño de currículo y el 
modelo académico para la carrera. 
 
Los objetivos del programa de Administración de Empresas son los siguientes: 
 
Profesionalizar al tecnólogo o técnico con los más avanzados métodos de la ciencia 
administrativa moderna. 
 
Formar profesionales de la administración con conocimientos y habilidades en alta 
gerencia para que dirijan empresas altamente productivas. 
 
Fomentar el espíritu investigativo en las áreas económicas y administrativas para 
mejorar, innovar o crear nuevas teorías. 
 
Promover la iniciativa y el espíritu empresarial para crear nuevas empresas y generar 
desarrollo en las que ya existen. 
 
La duración del ciclo profesional es de Cinco semestres. El primero denominado de 
nivelación y cuatro de desarrollo académico. 
 
El requisito básico de ingreso, es presentar título de Administrador de Empresas 
tecnológico o técnico. 
 
De igual manera, he tenido la oportunidad de vincularme estrechamente al programa de 




con la coordinación del decano, el comité de investigación integrado por profesores de 
la facultad. 
 
En primer término lo que hicimos fue darle una estructura organizacional que permitiera 
definir claramente sus funciones, de igual manera, se estableció un cronograma de 
reuniones con temas específicos. 
 
Actualmente, el comité de investigación está funcionando en forma eficaz, hemos 
logrado definir unas líneas claras de investigación teniendo en cuenta la misión y la 
visión de la universidad. 
 
Por otra parte, contando con la participación activa de los profesores que forman parte 
del comité, se han distribuido responsabilidades en la orientación, coordinación y 
seguimiento de las propuestas de trabajo de grado de los estudiantes en cada una de sus 
fases,  desde la presentación del anteproyecto hasta el trabajo final. 
 
Esta experiencia me ha entusiasmado bastante, por cuanto he tenido la oportunidad de 
ampliar los conocimientos, particularmente con lo relacionado en los procesos 
investigativos que adelanta la universidad, no solo a través de la interacción permanente 
con los alumnos en  el análisis de sus proyectos, sino también en la posibilidad de ser 
actor principal de este proceso de estructuración de una política clara y coherente en 












2-  JUSTIFICACION 
 
 
El trabajo de investigación he decidido orientarlo hacia el análisis del proceso 
evaluativo que vengo adelantando a los estudiantes, como docente en el curso de 
Séptimo semestre nocturno de Administración de Empresas, en la asignatura de 
Desarrollo Económico. 
 
La necesidad del estudio, surge de la inquietud que he tenido en este último período de 
establecer hasta donde el método tradicional que se ha venido aplicando al citado curso, 
corresponde a un proceso de evaluación cualitativa, o si por el contrario obedece a una 
práctica evaluativa cuya finalidad se circunscribe a “medir” el conocimiento adquirido 
por los estudiantes. 
 
La evaluación correspondía en lo fundamental a la presentación de dos parciales 
escritos, efectuados durante el desarrollo del modulo, los cuales incluían cuestionarios 
relacionados con los contenidos tratados durante el ciclo,  orientados a evaluar 
formulaciones teóricas sobre la asignatura. El diseño de las preguntas contenía 
elementos demasiado esquemáticos que no permitían un mayor grado de comprensión 
por parte de los alumnos, así como aportes en materia de interpretación de los 
fenómenos económicos y sus posibles resoluciones. 
 
De igual manera, los criterios de evaluación contemplaban el desarrollo del programa a 
través de la transmisión de información con clases magistrales y con poca participación 
de los estudiantes.  
  
Se concluía el proceso evaluativo con un examen final  también escrito, el cual 
conservaba el esquema contemplado en los parciales escritos es decir la simple 
“medición" de contenidos teóricos. Pocos elementos relacionados con la comprensión, 




La asignatura de Desarrollo Económico por corresponder a una ciencia social como es 
la economía, ciencia que está en permanente evolución y que acepta múltiples 
interpretaciones sobre sus contenidos, no  permite un proceso evaluativo rígido y 
esquemático, como de pronto pudiera aceptarse en las ciencias exactas como las 
matemáticas o la física. En consecuencia se requiere tanto para el diseño curricular 
como para la evaluación, adoptar metodologías que estén orientadas a garantizar 
procesos de comprensión  de los elementos fundamentales  que componen la materia. 
 
Otro aspecto que motivó en mi la idea de implementar nuevos criterios de evaluación, lo 
constituye el análisis de dos factores que son importantes, en particular para este grupo. 
 
El curso de séptimo semestre corresponde al primer semestre de profesionalización de la 
carrera de Administración de Empresas, es decir, estos estudiantes acaban de terminar 
su ciclo de tecnólogos en Administración y en consecuencia han obtenido  un titulo que 
los acredita como tal. 
 
Este grupo esta conformado por alumnos que han decidido continuar con su formación 
académica, para acceder a la Administración de Empresas en calidad de profesionales. 
Por esta razón, las expectativas con las que llegan son muy grandes y de alguna manera 
esperan encontrar cambios sustanciales, tanto en el curriculum como en el proceso 
pedagógico en general. 
 
No es lo mismo abordar el proceso enseñanza-aprendizaje en un programa de carácter 
técnico, que un programa de carácter profesional, y de esto los estudiantes son 
conscientes. 
 
Por otra parte, la primera asignatura con la que se encuentran en su nueva fase de 
formación como profesionales, es justamente la asignatura de Desarrollo Económico,  
por tal razón las expectativas incluyen no solo su nueva experiencia en el terreno de la 




expectativas sobre el desenvolvimiento de su primer profesor, en todos sus aspectos:  su 
manejo de grupo, su metodología, su programa, etc.   
 
Estos elementos hacen que la asignatura de Desarrollo Económico se constituya en la 
vitrina de la carrera de Administración de Empresas, en su fase de profesionalización, a 







3- SOPORTE PEDAGOGICO 
 
El método tradicional de evaluación que vengo aplicando en el módulo de Desarrollo 
Económico, corresponde a la nota representada en dos parciales escritos, presentados 
durante el período y un examen final, también escrito, en el que se pretende medir el 
grado de conocimiento adquirido por los estudiantes en esta asignatura. 
 
Como se puede observar, este método de evaluación conserva el esquema tradicional  de 
la nota a través de exámenes escritos, el cual no contempla al estudiante en su 
integralidad. 
 
Esta situación impide que en el proceso se consideren el mayor numero posible de 
variables que inciden en el rendimiento de los estudiantes. 
 
En el caso del estudiante nocturno, el proceso se hace aún más complejo si se tiene en 
cuenta que los grupos generalmente son más heterogéneos que los del diurno, en la 
medida en que a este asisten  estudiantes que desarrollan diversas actividades. En estos 




algún grado de formación profesional, inclusive alumnos que son profesionales en otras 
disciplinas.  
 
Estas características dificultan con mayor grado el proceso evaluativo. 
 
Diseñar un método de evaluación que permita cubrir todos los factores que inciden en el 
rendimiento académico de un estudiante resulta bastante dispendioso e implica ampliar 
las variables por tener en cuenta en el proceso.  
 
Sin embargo una aproximación a este objetivo, permitirá romper con el esquema 
tradicional de la medición a través de evaluaciones escritas, aproximándonos a procesos 
evaluativos más objetivos y cualitativos.  
 
Tal como lo plantea  Hebe M.C. Vessuri en su libro La evaluación académica,  “ la 
evaluación debe contemplar  los contextos socio-institucionales, los cuales comprenden 
un tejido complejo de estructuras que incluyen  patrones de intervención gubernamental, 
modos organizacionales de diferentes instituciones, estilos gerenciales, relaciones 
laborales, sistemas educativos, formas peculiares de articulación entre los niveles de 
educación general, educación técnica y vocacional y de colaboración entre la industria, 
las organizaciones de investigación y la universidad. En suma hay conjuntos 
heterogéneos de aspectos sociales e institucionales que se combinan, interactúan y 
operan en cada país de manera específica, y es sobre esa realidad compleja que se 
plantea el tema de la evaluación académica en la educación superior. 
 
La palabra “evaluación” ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en la actividad 
de seguros en el siglo XVIII. De manera creciente, se la ha venido utilizando en el 
mundo contemporáneo para referirse a los intentos de los gobiernos y otros cuerpos de 
apreciar la calidad y beneficios de la investigación científica y tecnológica e inclusive 





Lo que se busca son maneras rápidas, poco costosas de hacer tales estimaciones, 
preferiblemente a través del desarrollo de conjuntos de indicadores de desempeño tales 
como el número de artículos publicados y de citas subsiguientes, las patentes acordadas, 
las tasas de graduación de las universidades, las tasas de repetición o abandono, los 
profesionales empleados en el mercado de trabajo, etc., que permitan “medir” de alguna 
manera la tasa de retorno sobre la inversión inicial. A medida que las evaluaciones se 
difunden a través de los gobiernos, la industria y las universidades, mayor es el número 
de científicos y académicos que se vuelven conscientes de ellas y del hecho que la 
velocidad y abaratamiento en su uso pueden alcanzarse sólo a costa de la precisión y 
sensibilidad en su aplicación. 
 
Gran parte de la reflexión temprana sobre esta problemática se concentró en la 
evaluación de la investigación básica, sobre todo usando técnicas bibliométricas. Más 
recientemente, la atención se movió hacia la investigación aplicada, entendida como 
aquella investigación para adquirir conocimiento nuevo dirigido hacia objetivos 
prácticos. Naturalmente, en este último tipo de actividad, el conteo de artículos y citas 
resulta menos valioso que para evaluar la investigación básica y la estimación del valor 
del trabajo para su eventual aplicación práctica será más importante. Un tercer momento 
lo constituye la preocupación actual, en vertiginoso aumento en el seno de los 
ministerios de educación, gobiernos e instituciones de educación superior, por la calidad 
de la actividad docente y en general de formación de las jóvenes generaciones 
científicas y profesionales. La universidad –“el hogar de la ciencia”- como se ha 
calificado, aparece así como un locus institucional especial en que se da la interfase 
entre educación y ciencia, generando tensiones y conflictos en su interior. A veces un 
mismo individuo está activo en los tres tipos de actividad mencionadas que, como 
hemos visto, suponen criterios y formas de evaluación diferentes. Otras, son grupos 
diferentes y hasta enfrentados, los que hacen una u otra actividad dentro de la misma 
institución universitaria y están ubicados en escuelas (docencia) o institutos 





Obviamente los debates sobre la evaluación de la calidad académica, permanecen en 
cierta medida sin solución y tal vez sea mejor que ocurra así. Se ha apuntado más de una 
vez que, paradójicamente, los pasos hacia la formalización e institucionalización de la 
evaluación de, por ejemplo, la “buena” ciencia,  pueden ser azarosos para la salud 
futura. Buena parte de la discusión se centra en cui bono. ¿La evaluación de la calidad 
debiera concentrarse en lo que es “bueno” para los académicos, las instituciones 
universitarias, el gobierno, la industria, el público en general?. No necesariamente lo 
que los académicos pueden evaluar como “buen” desempeño coincide con las 
expectativas, necesidades y deseos de otros sectores más amplios de la sociedad. 
 
La convergencia de intereses entre la cultura académica, la cultura gerencial, sindical y 
gubernamental no es fácil de obtener. Existen problemas más o menos serios de 
reconciliación entre lo que se pudiera llamar el “control de los académicos”, la 
autoridad del Estado y el mercado, en su triángulo de fuerzas sociales que se resuelve de 
manera sui generis en los diferentes contextos nacionales. No obstante, permanece el 
problema difícil de cómo introducir una preocupación sobre el bienestar social en las 
evaluaciones de la calidad académica, sin menoscabar los mecanismos tan especiales de 
autorregulación de los sistemas científicos y académicos. En todo caso, parece haber 
consenso que las evaluaciones desde el ámbito gubernamental o del mercado deben 
contemplar –no reemplazar- la revisión de la calidad por los pares (i.e.intra-comunidad 
académica). 
 
Dada la naturaleza de la presente recopilación, podemos preguntarnos ¿cuáles son los 
problemas en relación con el tema de la evaluación en una región u otra?.  Un primer 
aspecto es el de las relaciones del Estado con la Universidad. 
 
En general, en Europa el Estado fue desde el siglo XVI el agente primordial en la 
orientación y financiamiento del organismo universitario, con una tendencia marcada a 
conservar para esa institución el objetivo de renovar la elite social y cultural a través de 




En América Latina, en cambio, parece evidente que la Universidad cumplió mucho 
menos ostensiblemente las funciones históricas de consolidación de las aristocracias de 
sangre y las elites empresarias, que fueron confiadas en distintos momentos a las 
instituciones educacionales de los países metropolitanos, sino que atendió a las clases 
medias urbanas y rurales, a la vez que los miembros permanentes de sus cuerpos 
académicos alcanzaron un reconocimiento y compensación económica muy inferiores a 
los de Europa.   
 
En el presente, la evaluación académica en el contexto europeo aparece como un asunto 
candente, explicable en sistemas de educación superior que en un breve lapso han 
pasado a ser masivos. En América Latina, por otro lado, las universidades públicas 
vivieron durante el último medio siglo el tipo de experiencias que en la universidad 
francesa sólo se presentó en 1968 y en las universidades norteamericanas durante la 
guerra de Vietnam. En las últimas décadas las universidades latinoamericanas han 
estado indudablemente más cerca de las transformaciones políticas y de la historia 
misma del Estado Nacional que las universidades europeas. 
 
Exagerando la esquematización, puede decirse que en América Latina el Estado, por un 
lado, tuvo una política universitaria científica que, en general, reconoció como su 
obligación, con cierta fuerza desde la década del cincuenta, la provisión de medios para 
asegurar la enseñanza universitaria y organizar la investigación  científico-técnica en 
relación con los objetivos del desarrollo económico y la industrialización. Por el otro 
lado, con signo opuesto, ese mismo Estado recortó el apoyo financiero a las 
universidades públicas y simultáneamente estimuló, por distintas vías, la actividad de 
universidades e institutos tecnológicos no estatales. La marcada transición de la 
enseñanza pública a la privada en los diversos países de la región en las últimas décadas 
no puede explicarse con el sólo recurso al argumento de la agresividad del sector 
privado sino que requiere el reconocimiento de acciones explícitas del Estado 





La expansión incontrolada de la educación privada y el deterioro de la enseñanza 
pública amenazan el mantenimiento de estándares mínimos. El resultado, de continuar 
las tendencias presentes, será de pérdida global de la calidad. 
 
Enfrentada a la expansión de la universidad privada y a la creación de institutos 
tecnológicos por parte de las empresas internacionales, y en relación conflictiva con el 
Estado, la universidad pública latinoamericana ha procurado defender su ámbito de 
acción apoyándose en la autonomía. En el proceso, sin embargo, ella se ha ido 
desgastando, subordinándose más y más al corporativismo de los gremios académicos y 
no académicos que alberga en su seno, los cuales, con el tiempo, se han convertido en 
fuertes trabas contra el cambio necesario para la actualización institucional. La 
autonomía, que es imprescindible, debe ser una consigna muy bien racionalizada, como 
un instrumento para integrarse a la sociedad global en función de sus propios planes de 
enseñanza e investigación, pero sin perder la sensibilidad a los cambios en la sociedad 
nacional y en las fronteras universales del conocimiento. 
 
¿Hasta que punto la evaluación menoscaba la autonomía universitaria? La autonomía,  
siempre ha sido resultado de negociaciones. La obligación social de la universidad 
pública consiste en ofrecer soluciones viables a la sociedad en laque se inserta y en el 
momento que vive. A la vez, debe abrir ante la sociedad el horizonte histórico para 
despertar la capacidad crítica en el juicio de lo contemporáneo. De allí que la prestación 
social de cuentas sea importante, de diversas maneras. La auto-evaluación, no como 
defensa corporativa sino como un instrumento estratégico de cambio, aparece así como 
un instrumento valido a ser aprovechado junto con otros de monitoreo externo, como 
los demuestran las variadas combinaciones experimentadas en los casos reseñados. 
 
Sin embargo, para que pueda haber una evaluación académica que sirva a los objetivos 
del cambio, se precisa de consenso entre equipos directivos y comunidad universitaria 
respecto a los cambios que se buscan. Más aún, se precisa que ambos grupos de la 




En un medio donde no existe la confianza recíproca el proceso de evaluación tendrá 
dificultad para lograr legitimidad y ser aceptado por las diversas partes implicadas. En 
todo caso, la evaluación aparece como algo que se realiza de diferentes maneras en los 
diversos países. Pero no se debe descuidar el hecho que los procesos resultan de 
negociaciones entre gobierno y comunidad académica en un clima de confianza, y que 
no son muchos los países latinoamericanos donde esas condiciones se dan en el 
momento actual. 
 
El problema de la autonomía adquiere un sentido especial en el presente, cuando se ha 
























4- PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 
 
 
El propósito de la investigación esta orientado a tratar de aportar en el proceso de 
análisis de la evaluación del aprendizaje, algunos elementos que contribuyan a ampliar 
los criterios que deben considerarse para una aproximación a una evaluación mucho 
más integral de los estudiantes. 
 
De igual manera, se pretende desarrollar procesos evaluativos que apunten a motivar la 
participación activa del estudiante en el proceso Enseñanza-aprendizaje. 
 
Se hace necesario comprometer en forma directa a los alumnos en el diseño de los 
criterios de evaluación, con el fin de concertar en el proceso, las reglas de juego y los 
alcances que la  aplicación evaluativa busca.    
 
No se puede considerar como objetiva, una evaluación que no apunta a considerar el 
mayor número de variables que pueden incidir en el rendimiento académico de los 
estudiantes, a partir de considerar los criterios, aportes y concepciones que los 
estudiantes tienen sobre el proceso mismo. 
 
Es necesario, no considerar al estudiante como un agente externo al mismo proceso 
evaluativo, o lo que es peor, como un agente pasivo, por cuanto el éxito en el alcance de 
los objetivos de cualquier programa educativo parte de entender al alumno como el eje 










El objetivo general del trabajo está orientado a establecer los efectos que puede tener en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Desarrollo Económico, 
en la carrera de Administración de Empresas en Séptimo semestre nocturno de la CUN,  




4.2- Objetivos específicos 
 
4.1.1 Determinar las diferencias que en términos de resultados académicos se pueden 
registrar con la aplicación de los nuevos criterios de evaluación. 
 
4.1.2 Implementar dentro de la modificación de los criterios de evaluación, 
mecanismos de participación activa de los estudiantes que conduzcan a generar 



















5- MARCO TEORICO  
 
 
Dentro de los investigadores de la educación se ha venido estudiando a fondo los 
elementos necesarios para abordar el análisis de los procesos evaluativos.  
 
En el último período particularmente, han aparecido críticas al modelo de objetivos y 
empieza a plantearse la evaluación como comprensión. 
 
La educación empieza a recoger los retos planteados en la década de los 90, luego del 
derrumbamiento del sistema socieconómico soviético, la caída del muro de Berlín, el fin 
de la guerra fría, la hegemonía de los Estados Unidos. 
 
Surge un modelo económico que expresa una estructura empresarial y que le exige a la 
educación formación de recursos humanos en términos de procesos y que vayan al 
sector competitivo. La economía en su relación con la educación le exige como base 
fundamental de la formación  del futuro profesional, no sólo información sino 
conocimiento con el fin que el individuo, dotado de esa riqueza, se acerque al sector 
competitivo. 
 
Para responder a las actuales demandas a la educación, se plantea la necesidad de una 
evaluación más cualitativa donde,  por un lado,  se considera la evaluación como una 
acción y, por el otro, refleja una cultura de la integración, que esta en la base de la 
concepción  social en el ámbito mundial, expresada en el surgimiento de nuevas 
naciones y la estrecha relación de tipo socioeconómico con muestras como la Unión 
Europea, los dragones de oriente, etc.  Se presenta una concepción de globalización y de 
internacionalización de la economía. 
 
Una renovación educativa basada en principios tales como: autonomía, participación, 




como lo expresa el profesor Rodríguez en su artículo de la revista Educación y Cultura, 
llamado ¿Nueva cultura de la evaluación cualitativa?, Al plantear; "en el plano de lo 
individual, aparece la autonomía como la capacidad de reconocimiento de sí mismo; y 
en el plano de las relaciones socio-afectivas, el respeto como la capacidad de 
reconocimiento del otro; Las cuales traducidas a lo institucional van a exigir la reflexión 
colectiva del proceso de formación en las organizaciones educativas (Proyectos 
Educativos Institucionales, PEI) y los diseños curriculares pertinentes, con propuestas 
de sistemas de acreditación". 
 
Los sistemas de acreditación se han asociado, en el caso de la Educación Superior, a 
procesos de autoevaluación institucional. En términos del poder de credibilidad y del 
poder de convocatoria que pueden tener las organizaciones educativas que integran el 
sistema de educación superior, y que se espera puedan observarse también en niveles de 
la educación Media, Básica y Preescolar. 
 
Se pretende la formación de un individuo reflexivo, crítico, analítico, con integralidad 
en la formación, para un trabajo en procesos, entendidos no como procedimientos ni 
como simples caminos, sino como momentos de transformación y desarrollo, donde se 
caracteriza la investigación como actividad y no como una materia más. 
 
Empieza a aparecer una nueva cultura de la evaluación hacia una cultura cualitativa, que 
debe responder a un proceso de planificación, acción y reflexión-evaluación 
íntimamente ligadas. 
 
A partir de estas consideraciones, es que considero pertinente abordar mi trabajo de 
investigación, orientado en lo fundamental a generar nuevas condiciones de 
participación activa de los estudiantes, tanto en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 




Es necesario trascender los métodos evaluativos tradicionales con miras   a garantizar  
procesos   de evaluación mucho más objetivos, enmarcados en las nuevas dinámicas 
educacionales y en los perfiles de los jóvenes del nuevo milenio. 
 
 
5.1- Bases Teóricas 
 
Dentro de los criterios de evaluación que se han estudiado podemos destacar algunos, 
así: 
 
En el libro – Procesos Evaluativos Y Cultura Escolar- del Centro de Investigaciones 
CIUP. De la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Guillermo Bustamante 
zamudio, en su artículo –Evaluación por Procesos ¿Dónde la evaluación pierde su 
nombre?, Plantea: La Universidad Pedagógica Nacional, tiene entre sus propósitos 
promover una evaluación escolar por procesos. Esto quiere decir que concibe la 
evaluación a)como proceso, es decir, no como un momento, sino que ella misma se 
desarrolle en el tiempo, que sea un proceso; b) eventos que ocurren en la escuela y no 
sobre los resultados; y c) de procesos, es decir, no en relación con algún tópico 
considerado como único (tradicionalmente el conocimiento y/o la conducta), sino sobre 
los diversos eventos y niveles de la escuela. 
 
Por la importancia de este propósito, el concepto proceso requiere una reflexión que no 
se agote en la ejemplificación y la sinonimia, mecanismos retóricos típicos de la 
escuela. 
 
Ya Sócrates debatía con sus interlocutores si por la vía de la ejemplificación se podía 
conceptualizar: no podemos saber qué es la belleza acumulando ejemplos sobre cosas 
bellas – decía en su conversación con Hipias Mayor-; a lo sumo, podremos afirmar que 





En el otro caso(establecer un concepto acuñando sinónimos), se aplaza la misión de 
precisar la estructura, el funcionamiento y las funciones del objeto de conocimiento, así 
como las condiciones que lo determinan y su engranaje en una totalidad. Por proceso 
podemos entender “transformación” y por esta entendemos “evolución”, lo cual indica 
que el proceso es dialéctico. 
 
El propósito de instaurar  una evaluación “por procesos” presupone una evaluación 
capaz de mirar la complejidad del fenómeno y controlarlo todo. Pero, en lugar de la 
evaluación, ¿no sería una investigación múltiple, un análisis total (sospechoso, 
justamente por su pretensión de totalidad)? Cuándo los maestros construyan los 
proyectos pedagógicos que la propuesta postula y, cuando consoliden procesos de 
investigación, ¿habrá lugar a la evaluación?. El “seguimiento”- porque se dirá que la 
investigación lo requiere – de los procesos escolares, ¿no está ligado, más bien, con los 
proyectos prácticos? El análisis no estaría revelando para qué una evaluación con 
identidad propia. 
 
La evaluación como proceso no se opondría a la evaluación en un momento, ya que toda 
evaluación es por procesos, porque de una u otra manera, piensa en el desarrollo; otra 
cosa es la manera como lo haga; es en un momento, porque e todo análisis, así como 
también toda evaluación, establece cortes sincrónicos (estados). Es la ficción de la 
detención del tiempo; no por ello, el momento niega el proceso. 
 
Se dice que una visión holística de la evaluación debe tener en cuenta las necesidades de 
las personas que se verán afectadas por los resultados. Pero, ¿qué relación habría entre 
necesidad y deseo ¿cómo se establece la necesidad? ¿Preguntándole a los 
comprometidos?, como si la forma de manifestarse las cosas y su comprensión 
coincidieran; como si las acciones humanas estuvieran controladas conscientemente, 





Teniendo en cuenta las innumerables determinaciones que los procesos educativos 
involucran, y que son independientes de la voluntad de los usuarios, ¿qué incidencia 
tiene la toma de decisiones, proveniente de la evaluación? No hay que olvidar que – no 
toda acción está precedida de un plan explícito; - la ausencia de un plan explícito no 
implica la ausencia de un plan subyacente a la acción y no  necesariamente  consciente, 
-la existencia de un plan explícito no implica que las acciones se correspondan con él. 
 
Dado que la evaluación no se opone al objetivo de hacer acceder a los estudiantes al 
acervo cultural universal, y dado que tal objetivo requiere un salto cualitativo en el 
trabajo que hacen maestros y estudiantes, ¿qué papel tiene la evaluación en la 
producción del salto, si éste se produce en el marco de una especificidad distinta a la de 
aquella?. Esto no conduce a la inmovilidad, sino a un conocimiento de las limitaciones 
y a una ubicación del problema en su posición específica”. 
 
 
Evolución del concepto de evaluación 
 
 
Sobre la evolución de este concepto se tienen diferentes miradas y apreciaciones; pero 
hay una coincidencia en los estudios de la temática (Stufflebeam, Scriven, Pérez 
Gómez, Crombach, Díaz barriga y otros), acerca de que la evaluación de las diversas 
aplicaciones e interpretaciones ha logrado un continuo enriquecimiento y ha sido 
considerada un instrumento de conocimiento indispensable para reorientar y mejorar las 
diferentes acciones que posibiliten una mejor comunicación e interacción entre los 
sujetos educativos. 
 
Tenemos entonces, que, en un primer momento y con la influencia del conductismo, de 
la teoría administrativa y empresarial de Fayol, su aplicación a los procesos industriales 
por Taylor, y los avances de la psicología experimental, la evaluación, como medición y 




académico, del aprendizaje, con lo cual se dio un carácter meramente cuantitativo a la 
evaluación, en donde lo único importante eran los resultados. 
 
Esta perspectiva de medición del aprendizaje, no obstante haber ganado fuertes críticas, 
por cuanto difícilmente puede dar cuenta de un fenómeno tan complejo, es innegable 
que hace uso riguroso del modelo estadístico, haciendo gravitar  en ello no sólo su 
cientificidad, sino el reconocimiento en el campo pedagógico, con lo cual se olvida que 
un símbolo o un número no reflejan un proceso de aprendizaje, y que, por el contrario, 
el número tiene una relación arbitraria e independiente con el objeto del cual pretende 
dar cuenta (de Alba – 1991). 
 
Posteriormente, con Scriven, se inició una nueva etapa. Aparece el concepto de 
Evaluación sumativa y formativa, que trata de responder a los procesos histórico-
sociales que, a partir de la década de los sesenta, se requería por la necesidad de un 
mayor control social, como por el desarrollo y fortalecimiento de los procesos 
democráticos. 
 
Se pretendió, a través de la evaluación, diagnosticar, planificar, con base en el 
diagnóstico – mediante la determinación de posibilidades o potencialidades -, y 
determinar situaciones, para definir puntos débiles y fuertes en un momento 
determinado del proceso. 
 
Lo formativo permitió dirigir la mirada hacia los procesos educativos, y no sólo  hacia 
el producto de éstos; en el campo de la evaluación del aprendizaje, condujo a que los 
maestros cuestionaran sus formas de evaluar y empezaran a considerar múltiples 
factores, hasta el momento dejados de lado. Esta posición ha sido el origen de las 
diversas tendencias de la evaluación cualitativa. 
 
Surgieron, además, por esa misma época, muchos enfoques para la evaluación de 




inicia la articulación investigación – evaluación, en la medida en que la evaluación de 
programas requería la investigación. 
 
El modelo de Stufflebeam, cuyo propósito fundamental es perfeccionar, - no a partir de 
metas preestablecidas, sino de los procesos -, se caracterizó por ser una acción al 
servicio de la burocracia, ante las exigencias hechas a la educación y a la escuela, e 
inició el uso de la evaluación como instrumento para obtener información para la toma 
de decisiones. Igualmente, permitió comparar tanto individuos involucrados en un 
mismo proceso, como diferentes instituciones de un mismo entorno y condiciones. 
 
Posteriormente, se fortalece la evaluación como instrumento que aporta información 
para la toma de decisiones, concepción que va ligada a la condición de valorar y de 
enjuiciar. Este criterio pragmatista, según Díaz barriga (1986), es propio de una visión 
del conocimiento que confunde verdad con utilidad, lo cual impide una mirada de la 
evaluación como meta para la determinación del sentido en que se proyecta una tarea 
educativa. Así, se le niega a la evaluación la posibilidad de tratar de conocer o explicar 
lo que sucede en educación, posición que corresponde a la lógica del capitalismo, que 
reduce el ámbito del conocimiento sólo a los criterios de su aplicación”. 
 
La evaluación de procesos, que en su primer momento puede corresponder a la 
formativa, se podrá convertir en un campo metodológico alternativo cuando, en un 
enfrentamiento epistemológico, se busque destacar los aspectos cualitativos de una 
situación educativa; así, la evaluación se acercaría más a la cualidad de los procesos. 
 
En su artículo, – Sistemas nacionales de garantía y control de la calidad académica -, El 
señor Herb R. Kells (1992), destaca varios modelos de evaluación, de acuerdo con las 
características de la sociedad en donde se aplican, entre los cuales podemos destacar: 
 
 




Básicamente estos procesos de evaluación se intentan para mejorar los programas e 
instituciones y para proporcionar garantía al público. Solamente en tiempos de crisis 
económica se centran en la eficacia y en los criterios de juicio diferenciales; teniendo 
cabida sobre todo dentro de las instituciones y en raras ocasiones, entre éstas con el 
gobierno. El marco de la evaluación se inclina en gran medida hacia el logro de metas 
institucionales y hacia los estándares gremiales (grupos de instituciones y 
profesionales), más que agrupar normas matemáticas interistitucionales o derivadas del 
gobierno, o medidas de ejecución específica. El foco central de la evaluación es bastante 
amplio, e incluye tanto las instituciones enteras como la evaluación programática, la 
cual comprende la educación, la investigación y la administración de la unidad. Los 
procedimientos primarios son la autoevaluación y la evaluación por pares sin resultados 
publicados o comparaciones detalladas entre las instituciones. Ocasionalmente se 




El modelo europeo continental  
 
Estos procesos de evaluación al mismo tiempo que adoptan con frecuencia los 
propósitos comunes de mejora y garantía, funcionan básicamente para proporcionar 
garantía al gobierno y al público. Los mecanismos para asegurar la mejora del sistema y 
otras consecuencias similares rara vez existen.  El marco para la evaluación son 
principalmente las expectativas del gremio profesional que no están escritas y sólo en 
forma ocasional, las intenciones establecidas en el programa. El foco de la evaluación es 
ante todo el programa académico, más que los servicios administrativos o académicos, 
las políticas y estructuras institucionales o los estándares de grado y calificación. El 
principal procedimiento empleado es el equipo externo de evaluación por pares, aunque 
se han hecho algunos intentos de autoevaluación y otros, en forma relativamente menor, 





El modelo británico 
 
Los principales motivos de los intentos de evaluación en este modelo son el firme 
mantenimiento de los estándares de los títulos académicos nacionales aceptados y del 
contenido de los cursos, así como el establecimiento de criterios diferenciales de 
calidad, los cuales permiten fijar como objetivos sobre recursos escasos, una mayor 
eficacia y el “valor del dinero”. El marco para la evaluación de mayor énfasis a los 
juicios relativos a las características de los cursos y de los programas departamentales 
de investigación, mediante el uso de normas matemáticas y un número de, así llamados, 
“indicadores de desempeño”. Hay también un gran énfasis en los estándares 
profesionales que no están escritos, relativos al trabajo de los examinadores externos y 
al juicio de los pares sobre la producción de investigación. Los procedimientos 
principales son el uso de pares y los intentos para usar el análisis comparativo de la 
información sobre desempeño. 
 
 
El modelo escandinavo 
 
Este modelo es una variante del modelo europeo continental. Los propósitos (la mayoría 
centrados en la garantía al público y algunos en la mejora del sistema), el marco de la 
evaluación (estándares gremiales y un foco en intenciones formalmente establecidas) y 
el foco general (el programa), son en gran parte los mismos del modelo europeo, con 
excepción de que en este modelo hay en general una mayor expectativa de mejora del 
proceso y esa esperanza está sustentada, ante todo, en el requisito de que las mismas 
instituciones desarrollen procesos de autoevaluación y control apropiados (no 
determinados centralmente). Otra diferencia es que los grupos nacionales aspiran a que 
las instituciones rindan cuenta anual) o con alguna otra frecuencia) sobre los procesos 
de control que ellas legalmente emprenden, así como sobre los resultados generales. 
Finalmente, y con carácter de suma importancia, está también la propuesta de una 




embargo, la noción de un ciclo exhaustivo, regular y costoso de evaluación de 
programas no es faceta primaria del sistema. 
 
El análisis de las propuestas formuladas anteriormente, proporcionan la base para 
algunas generalizaciones sobre los procesos de evaluación que se desarrollan. 
 
La primera generalización tiene que ver con las amplias diferencias entre los países con 
respecto a los propósitos, marcos de referencia y procedimientos, y en particular, lo 
concerniente a la importancia asignada al desarrollo versus los objetivos comparativos. 
 
De otra parte, se establece que los modelos básicos no convergen fácilmente en 
propósitos, marcos referenciales y hasta cierto punto, en procedimientos. Probablemente 
convergir es el objetivo de los sistemas de evaluación.  
 
Los diversos sistemas de evaluación posiblemente se volverán poco a poco más 
completos en la medida en que la presión, por parte de la sociedad en su conjunto y del 





La hipótesis que se puede plantear para mi trabajo de investigación se puede resumir, 
así: 
 
La presentación de un plan organizado de estudio acompañado de unos criterios de 
evaluación que incluyan:  seguimiento sistemático de los trabajos de los estudiantes 
(ensayos, exposiciones, participaciones en clase), así como procesos de desarrollo 
conceptual de la asignatura enmarcados en el análisis de la realidad colombiana,  
(noticias, acontecimientos, casos, etc.), va a redundar en una mayor comprensión de los 




obtengan los estudiantes de Séptimo Semestre Nocturno de Administración de 
































6- METODOLOGIA  
 
Diseñar un método de evaluación que permita cubrir todos los factores que inciden en el 
rendimiento académico de un estudiante, resulta bastante dispendioso e implica ampliar 
las variables a tener en cuenta en el proceso, sin embargo una aproximación a este 
objetivo, permitirá romper con el esquema tradicional de la medición a través de 
parciales y exámenes escritos. 
 
El diseño de la investigación, esta orientado a establecer las diferencias que en términos 
de resultados académicos pueden encontrarse en la incorporación de un nuevo método 
evaluativo. Para lo cual se tendrá en cuenta para el estudio dos grupos de análisis. 
 
 
6.1- Tipo de Investigación 
 
 
El trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptivo (Investigación- Acción), 
encaminada a evaluar en términos de resultados la aplicación de una nueva variable 
independiente y sus efectos en las variables dependientes. 
 
El análisis se desarrolla a partir de la modificación de los criterios de evaluación 
(variable independiente), en la asignatura de Desarrollo Económico en la facultad de 
Administración de Empresas de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, 
particularmente en el curso de Séptimo semestre nocturno. A partir del desarrollo y 
análisis del proceso, evaluar los efectos que pueda generar en el rendimiento académico 
(variable dependiente). 
 
De igual manera, se puede considerar el trabajo dentro del esquema de investigación de 




se da entre la dos variables concretas, los criterios de evaluación por un lado y los 
resultados académicos por otro. 
 
No obstante lo anterior, el trabajo no esta enmarcado en un proceso de investigación 
experimental, en la medida en que no se pretende proponer nuevos modelos de 
evaluación académica.  Se ha considerado trabajar con dos grupos referenciandolos con 
los conceptos de  grupo control al grupo base y grupo experimental al grupo al cual se le 
va a modificar la variable independiente, es decir los criterios de evaluación, con el fin 
de facilitar el proceso investigativo. 
 
    
6.2- Población de estudio 
 
La población sobre la cual  se aplicó el proceso corresponde a un grupo relativamente 
pequeño, por lo cual no se hace necesario trabajar con muestras estadísticas, si no con 
una población de estudio concreta. 
 
El trabajar con un grupo especifico facilita el proceso operativo, tanto de recopilación, 
tabulación y análisis de la  información necesaria para el propósito de la investigación, 
así como de la  manipulación de la variable independiente. 
 
   
6.3- Instrumentos 
 
Para el proceso se contó con los recursos necesarios para implementarlo, por una parte 
se encuentra el aula de clase del curso de séptimo semestre de Administración de 





Por otra parte, se contó con los dos  grupos de estudiantes inscritos tanto para el  
segundo periodo de 1.999, como para el primer periodo del año 2.000, a los cuales se 
les dictó la asignatura de Desarrollo Económico. 
 
Otro aspecto que ha facilitado la aplicación apropiada del proceso, lo determina el 
hecho que la universidad trabaja con un esquema pedagógico fundamentado en la 
aplicación de módulos que permiten el desarrollo de la asignatura en forma continua, de 
tal manera que los estudiantes reciben una única cátedra de acuerdo con las horas 
establecidas y solo comienzan otra materia una vez concluida la materia anterior. 
 
Este esquema permite un seguimiento más preciso al proceso, en la medida en que al no 
tomar varias asignaturas simultáneamente, tanto los alumnos como el docente pueden 
ejecutar el programa, con los contenidos, la metodología y el cronograma establecido, 
sin que exista la posibilidad de que otras variables externas, por lo menos en lo que 
tiene que ver con otras  materias, incidan en dicho proceso. 
 
6.4- Prueba piloto  - Grupo Control 
 
Un primer grupo, esta conformado por los 26 alumnos del curso de VII semestre de 
Administración de Empresas de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN, 
particularmente en la asignatura de Desarrollo Económico. 
 
A este  grupo se le mantuvo durante el segundo período de 1.999, el sistema de 
evaluación tradicional que he venido utilizando para esta asignatura, es decir, dos 
parciales escritos sobre contenidos desarrollados durante el semestre, y un examen final 
escrito orientado a establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de los temas 
abordados en el módulo 
 





- El primer parcial escrito,      30% del total de la nota. 
- El segundo parcial escrito,  30% del total de la nota. 
- El examen final escrito,       40% del total de la nota. 
 
Los criterios de evaluación se definieron, así: 
 
Primer parcial escrito  Fundamentación Teórica                          60%  
     Manejo Indicadores Económicos              30% 
       Comprensión del Tema 
(Resolución de Problemas Concretos)     10% 
Se formularon diez (10) preguntas de contenidos específicos de la materia, expuestos en 
el primer periodo del semestre. 
 
A cada pregunta se le dio un valor de  (0.5) décimas, para dar una nota máxima de 
Cinco Cero  (5.0). 
 
Las preguntas de la 1 a la 6, fueron  diseñadas para evaluar conocimiento teórico, 
preguntas concretas sobre contenidos.          Participación    60% 
 
Las preguntas de la 7 a la 9, fueron diseñadas para evaluar manejo de indicadores 
económicos.             Participación      30% 
 
La pregunta 10, fue diseñada para evaluar  comprensión del tema (resolución de 
problemas concretos).            Participación      10% 
 
Para el segundo parcial, igualmente se formularon diez (10) preguntas de contenidos 
específicos desarrollados en el segundo periodo del semestre, conservando el mismo 
esquema del primer parcial. 
 




Los criterios de evaluación se definieron, así: 
 
Fundamentación teórica                                                              60% 
Manejo de Indicadores Económicos                                           30% 
Comprensión del Tema (resolución de problemas concretos)   10% 
 
Las preguntas de la 1 a la 12, se diseñaron para evaluar conocimiento teórico, preguntas 
concretas sobre contenidos.              Participación               60% 
Las preguntas de la 13 a la 18, se diseñaron para evaluar manejo de indicadores 
económicos.                                    Participación               30% 
 
Las preguntas 19 y 20, se diseñaron para evaluar la comprensión del tema a través de 





















Los resultados obtenidos por el grupo en su calificación final, fueron los siguientes: 
 
       ALUMNO       NOTA DEFINITIVA 
1-   Luz Helena Hurtado Rodríguez                        3.4 
2-   Ana Isabel Gamboa                4.0 
3-   Javier Osorio Angel                3.4 
4-   Nestor Jaimes Gutiérrez               3.6 
5-   Miríam Wilches Sánchez               3.7 
6-   Johana Quiñones Pardo                   4.3 
7-   Herminia Dorado Vasquez     3.2 
8-   Luis Antonio Córdoba Mena     3.5 
9-    Ana María Mora Vega      3.4 
10-  Ruth Stella Torres Díaz               3.7 
11-  Mireya Rodríguez Rodríguez      3.8 
12-  María Victoria Miranda López    2.6 
13-  Luz Marina Vasquez Cárdenas    4.5 
14-  Ana María Melendez Julio     3.5 
15-  María Gabriela Cañón Cárdenas    4.0 
16-  Luz Mery Galvis Chaves     2.6 
17-  José Alfredo Ñongo Pérez     2.4 
18-  Due Divan Jaimes Fuentes     2.7 
19-  Ana Cecilia Sánchez Moreno     3.2 
20-  Reimundo Indalecio Villamizar    4.6   
21-  Judith Silva Capera      3.7 
22-  Nelson Pinto Preciado      4.5 
23-  María Celina Avendaño Molina    3.6 
24-  Javier Murcia Pérez      4.0 
25-  Erika Herrera Paez      3.5 





Esta nota final, desde luego incluye los resultados de las notas obtenidas en cada uno de 
las pruebas escritas, tomando como base los porcentajes de participación establecidos 
dentro de los criterios de evaluación inicial. 
 
Dentro del análisis de los resultados académicos, podemos destacar los aspectos 
importantes del proceso, así: 
 
1-  El criterio que más incidió en el resultado de la nota, en general para todo el grupo, 
fue el de fundamentación teórica, es decir conocimiento aprendido. 
 
El criterio que menos incidió en la nota, en general para todo el grupo fue la 
comprensión del tema, es decir la resolución de problemas concretos.  
 
2- Se calculó el promedio ponderado de grupo, para conocer el resultado académico 
del curso. 
 
La nota promedio del grupo fue de       Tres Cinco Punto Seis  (35.6) 
 
3-  La participación de los estudiantes durante todo el ciclo de la asignatura fue                
mínima, primó la clase magistral.  
  
 
6.5- Grupo final  - Grupo experimental 
 
 
El segundo grupo, esta conformado por 32 estudiantes de VII semestre de 
Administración de Empresas de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN. 





A este grupo se le incluyeron  nuevos criterios de evaluación definidos a través de los 
siguientes elementos: 
Un sistema de enseñanza tipo taller, en el que el estudiante tuvo una participación más 
activa en el desarrollo de los temas tratados en la materia, se redujeron las clases 
magistrales. 
 
Una primera evaluación consistente en la elaboración de un ensayo individual sobre 
temas específicos que les fueron entregados previamente, con su respectiva bibliografía  
para que adelantaran la investigación respectiva.  
 
Una segunda evaluación a través de una exposición individual sobre temas específicos 
que les fueron entregados previamente, con su respectiva bibliografía, para que 
prepararan la exposición.  
 
Finalmente, un examen final consistente en un foro al terminar el modulo, en donde se 
trataron todos los contenidos de la asignatura desarrollados durante todo el semestre. 
 
El porcentaje de participación de las evaluaciones, se definió así: 
 
Una nota equivalente al 30% del total, correspondiente a la evaluación del ensayo 
escrito. 
 
Una nota equivalente al 30% del total,  correspondiente a la evaluación de la exposición. 
 
Una nota equivalente al 40% del total,  correspondiente al examen final, de acuerdo con 
la participación de los estudiantes en el foro desarrollado al termino del modulo. En esta 





Una incorporación adicional a la metodología de evaluación, la constituye el que el 
proceso fue  informado y discutido previamente con los estudiantes el primer día de 
clase.    
 
Criterios de evaluación para este grupo 
A este grupo, de igual manera se le modificaron sustancialmente los criterios de 
evaluación, así: 
 
Ensayo Escrito-      Síntesis, Sintaxis y Lógica en el desarrollo del tema 30%      
            Comprensión del tema     30%        
                                Manejo y análisis de los indicadores económicos 20% 
                           Fundamentación teórica     15% 
    Presentación (Normas Icontec)      5% 
 
Exposición-              Comprensión del tema                40% 
                                  Manejo y análisis de indicadores económicos  30% 
                              Desenvolvimiento ante preguntas del grupo                      20% 
             Manejo de grupo y ayudas didácticas   10% 
 
Examen Final  Participación en el foro     30% 
   Comprensión del tema     30% 
   Fundamentación teórica     20% 
   Manejo de Indicadores económicos   20% 
                                  
 
De otra parte, la variable independiente se definió a partir del criterio de evaluación.  
 
Para el primer grupo, aplicando el sistema tradicional, es decir, los dos parciales escritos 
y el examen final.  Para el segundo la incorporación de los nuevos criterios de 
evaluación. 
Los resultados obtenidos por este grupo en su calificación final, fueron los siguientes: 
ALUMNO        N0TA FINAL 
1-   Carlos Leandro Alfonso     3.5 
2-   Nestor Raúl Araque G.      3.4 
3-   Sonia Arboleda Millán      3.2 
4-   Sandra Yineth Barrera      4.4 
5-   Víctor Manuel Bautista Vargas     3.5 
6-   Juan Benthan Chacón      3.2 
7-   Yaquin Smith Buitrago Tellez     4.4 
8-   Flor Angela Camacho Moreno     4.4 
9-   Paola Andrea Castro Castro     3.7 
10-  María del Pilar Cifuentes Vargas    4.0     
11-  Nohora Alba García Rodríguez    4.0 
12-  Sandra Milena García Bejarano    3.7 
13-  Matilde Gómez Ruiz      3.1 
14-  José Miguel González Pardo     3.8 
15-  Sandro Gutiérrez Moreno     3.3. 
16-  José Rene Liz Sánchez      3.9 
17-  John Alexander Martínez     4.1 
18-  Nancy Yamile Martínez Bohorquez    3.4 
19-  José Germán Martínez Rojas     3.7 
20-  Elizabeth Mateus González     3.2 
21-  Edna Dayan Molano Hernandez    3.7 
22-  Alexander Morales Avendaño     3.8 
23-  Juan Moreno Moreno      3.5 
24-  Ferley Perdigón Pérez      3.7 
25-  Gilberto Narvaez Méndez     3.5 
26-  Paola Roncancio Arboleda     3.7 
27-  Jorge Enrique Soler Monsalve     4.4 
28-  Pablo Antonio Teherán Melendez    4.5 
29-  Fredy Vargas Peña      4.2 
30-  Gerardo Velandia Walteros     4.3 
31. Viviana Sánchez Camacho     3.7 




Esta nota final incluye los resultados obtenidos tanto en el ensayo escrito, como en la 
exposición y en el foro final.  
 
En estos resultados, se observaron con rigor los criterios de evaluación definidos 
previamente  para cada caso. 
 
En el análisis de resultados académicos, podemos destacar los siguientes aspectos: 
1- Se registró un proceso más dinámico y participativo por parte de los                       
alumnos. 
 
2- Como consecuencia de esto, se observó un grupo mucho más motivado durante y 
con mayor interés en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
3- El promedio ponderado de los resultados académicos finales para todo el 
curso fue de         Tres Siete punto Siete     (37.7). 
 
4- Los criterios que más contribuyeron en los resultados académicos fueron en su 
orden: Comprensión del Tema y Participación en Clase. 
 
5- El criterio de evaluación que menos participación en términos de proporción tuvo, 






Una vez analizados los resultados académicos de los estudiantes  con la aplicación de un 
nuevo método de evaluación, a partir de modificar los criterios evaluativos en la 
asignatura de Desarrollo Económico en el curso de séptimo semestre nocturno de la 




efectivamente, para lograr aproximarnos a un proceso mucho más participativo de los 
estudiantes, el cual permita una mejora sustancial en los logros de los alumnos, se hace 
necesario implementar métodos de evaluación más integrales que contemplen la mayor 
parte de los elementos que inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
La aplicación de estos  conceptos en el presente trabajo,  nos permite resaltar algunos de 
los resultados obtenidos, los cuales están enmarcados en el objetivo general de la 
investigación. 
 
El primer aspecto que hay que destacar, es el positivo incremento en el rendimiento 
académico de los estudiantes a los cuales se les aplicó un método evaluativo distinto al 
que se les venia aplicando. La variación en términos porcentuales fue de cerca del 6% 
ponderado, porcentaje que al corresponder al promedio de notas finales del curso, 
resulta bastante significativo. 
 
De igual manera, se registró durante todo el ciclo, un grupo mucho más motivado y con 
mayor interés de participar activamente en el proceso. 
 
Se logró también, desarrollar procesos de comprensión de los contenidos, a través del 
desarrollo de habilidades en la resolución de problemas concretos. 
 
Una vez analizados los resultados anteriores, se puede concluir que la aplicación de 
estos criterios de evaluación vistos durante todo el programa de Especialización en 
docencia, contribuyeron a estructurar un modelo pedagógico orientado a mejorar la 









7- LAS LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
Él haber tenido la oportunidad de adelantar la Especialización en Docencia 
Universitaria en la Universidad del Rosario, me ha permitido redimensionar  todos y 
cada uno de los elementos necesarios para estructurar de una manera más eficiente y 
eficaz mi actividad como docente universitario. 
 
El proyecto de Aplicación Práctica P.A.P,  por medio del proceso investigación-acción 
en el aula, se convirtió en una valiosa herramienta para complementar nuestra 
formación como docentes, a través del ejercicio practico y de la aprehensión de los 
fundamentos teóricos básicos desarrollados en cada una de los seminarios componentes 
del ciclo. 
 
Esta experiencia me permitió cimentar el concepto que contempla la educación, y en 
particular la educación superior, como un proceso en el cual, todos sus componentes 
deben actuar como una sola pieza dentro del complejo engranaje que significa la 
interpretación de los anhelos de la sociedad contemporánea. 
 
El mundo esta viviendo un importante viraje. Se están abandonando las actuaciones 
nacionales y cerradas, y se está abriendo paso una sociedad transnacional y abierta. Este 
proceso generado por el modelo económico, que obliga a una ruptura de fronteras y la 
constitución de megabloques, tiene aplicaciones en los diversos campos de la actividad 
humana, entre ellos, la libre circulación de ideas y de personas, reactivación de 
intercambios intelectuales y aparición de nuevas formas de cooperación, motivadas por 
la conciencia de la globalidad y su destino común.   
 
Estos cambios han convertido a la sociedad del nuevo milenio, en la sociedad de la 
información. Las telecomunicaciones y los medios masivos permiten transmitir y hacer 




Esta nueva realidad, nos obliga a quienes tenemos la responsabilidad de formar a las 
nuevas generaciones, a comprender que ya no es posible abordar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a través de propuestas esquemáticas, o dogmáticas, a partir del  
concepto de “imponer” el conocimiento o la información, sino que la educación es un 
proceso sistémico y dialéctico que involucra, Estado, sociedad, cultura, desarrollo 
económico, etc. 
 
Solo a través de una apropiada interpretación de las realidades y anhelos de la sociedad 
en que vivimos, podremos aproximarnos al diseño de una estructura académica que 
contemple, programas de investigación, diseños curriculares, procesos evaluativos, 
enmarcados en estos propósitos. 
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio, me permiten concluir que la aplicación 
de estos criterios, nos aproximan a este objetivo. 
 
Sin embargo, soy consciente que este es un primer paso, pero que es necesario continuar 
trabajando en nuestro ejercicio diario como docentes, por aplicar permanentemente los 
















8- LO QUE VALDRÍA LA PENA SEGUIR INVESTIGANDO 
 
 
Si bien es cierto, el programa de Especialización en Docencia Universitaria, contempla 
las formulaciones teóricas básicas, para garantizar un proceso de formación integral 
como docentes universitarios, sería conveniente incluir dentro del programa, estudios de 
campo que nos aproximen a un diagnostico mucho más vivencial de la problemática de 
la educación superior en Colombia. 
 
En otras palabras, considero necesario estudiar la posibilidad de incorporar al programa, 
además de los ya existentes, módulos o seminarios con mucha más aplicación practica, 
en aspectos como: manejo de grupos, manejo de ayudas, resolución de problemas 
cotidianos de la comunidad universitaria, visitas periódicas a áreas especificas de la 
universidad, participación en congresos y seminarios que se adelanten en Colombia, 
relacionados con la educación, intercambio de ideas entre diversas comunidades 
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